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1 临床资料
患者，女，69 岁，2018 年 8 月 7 日因“卵巢癌并腹腔转移
10 个月，再发腹胀 5 天”入院( 第 12 次入院) ，曾分别于 2018
年 4 月 2 日、4 月 26 日和 5 月 29 日因“卵巢癌并腹腔转移术
后( pT4N1M1，Ⅳ期) ”行 TC 方案( 紫杉醇 236 mg d1 + 卡铂
613 mg d2) 静脉化疗，效果欠佳。既往病史包括: 卵巢癌并





应 /事件史。入院体检: T 36． 8℃，P 75 次 /min，R 20 次 /min，
BP 130 /80 mmHg。神志清楚，查体合作。慢性病面容，全身
皮肤无黄染，皮肤无皮疹、瘀点、瘀斑，未见肝掌、蜘蛛痣。浅
表淋巴结未触及肿大。
入院后于 8 月 23 ～ 31 日行 GP 方案化疗 ( 吉西他滨




激因子及血小板生成素注射液等积极对症治疗。9 月 10 日
复查血常规: WBC 12． 83 × 109·L －1，NEU 10． 68 × 109·
L －1，Hb 96 g·L －1，Plt 40 × 109·L －1，MPV 12． 2 fL，PCT
0． 05%。提示患者骨髓抑制明显，血小板重度减少。9 月 10
日下午医嘱予咖啡酸片 ( 德州德药制 药 有 限 公 司，规 格:
0． 1 g，批号: 21020180302) 0． 3 g，po，tid。9 月 11 日查房，患
者诉昨日口服咖啡酸片约 3 h 后出现双下肢瘙痒并恶心，持




反应，立即停咖啡酸片，给予地塞米松注射液 5 mg + 0． 9%
氯化钠注射液 10 ml，iv，qd。9 月 13 日查房患者诉恶心好
转，皮疹仍未完全消散，稍有瘙痒，一般情况改善。9 月 15
日家属要求出院调养，出院。
9 月 25 日患者因“卵巢癌并腹腔转移 11 个月，化疗后
呕吐 1 周”再次入院，治疗方案大致如前。10 月 2 日上午医
嘱予咖啡酸片( 德州德药制药有限公司，规格: 0． 1 g，批号:
21020180601) 0． 3 g，po，tid，升白细胞，患者口服约 3 h 后再
次出现双下肢瘙痒并恶心，双大腿皮肤出现多发出血点，持
续 1 h 后恶心好转。当日下午停咖啡酸片，予氯雷他定片 10
mg，po，qd 抗过敏治疗，服药 3 h 后皮疹、瘙痒症状缓解。10
月 6 日查房，患者过敏症状消退，其余大致如前。10 月 8 日
再次给予 GP 方案化疗，经治疗后患者病情进一步好转，复









献，有文献报道 1 例上腹不适、1 例失眠的不良反应［2］。李
书良等［3］报道 1 例患者出现轻度口干，2 例丙氨酸氨基转移
酶轻度升高，经对症治疗后缓解。沈志祥等［4］报道 1 例在用
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